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Разработка методов синтеза полимеров регулярного строения в ради-
кальной полимеризации – одна из задач, стоящих перед исследователя-
ми, работающих в области полимерной химии. В ряде работ обнаружено 
влияние некоторых соединений, образующих с мономером комплекс, на 
стереоизомерию полимерной цепи. Так, полимеризацией метилметакри-
лата в присутствии кислоты Льюиса – трифторметансульфоната скандия 
[Sc(OTf)3] получили полимер, обогащенный изотактическими последо-
вательностями [1]. Исследование конфигурационного состава ПММА, 
синтезированного с участием титаноцендихлорида, показало образова-
ние полимера повышеной синдиотактичности в присутствии небольших 
добавок металлоцена [2]. Во всех случаях контроль, так или иначе, обу-
словлен введением в реакционную систему веществ, взаимодействую-
щих с мономером, полимером и (или) активными центрами роста, яв-
ляющихся составной частью используемых инициаторов полимериза-
ции. В наших исследованиях в качестве инициаторов полимеризации 
использовали окислительно-восстановительные системы, формирую-
щиеся при участии перекиси бензоила и бис-(амилтио)метана. Взаимо-
действие геминальных бис-сульфидов с алкил(ароил)пероксидами мо-
жет происходить через образование промежуточного комплекса [3], при 
распаде которого образуются инициирующие полимеризацию частицы и 
соединения [4]. Инициирование также осуществляется и продуктами 
взаимодействия компонентов системы. Вследствие особенностей стадии 
инициирования можно предположить, что использование инициирую-
щих систем на основе пероксид бензоила – геминальные бис-сульфиды 
сказывается на стереоизомерии полимерной цепи. 
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